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ABSTRAK  
Dian Tarakanita. K6414014. PERAN SEKOLAH POS SURAKARTA SEBAGAI 
COMMUNITY CIVICS DALAM UPAYA MEMBERIKAN PENGUATAN 
PENDIDIKAN KARAKTER BAGI ANAK KAMPUNG GILINGAN MELALUI 
KEARIFAN LOKAL. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret, Juni 2018.  
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Peran Sekolah Pos 
Surakarta sebagai community civics dalam upaya memberikan penguatan pendidikan 
karakter bagi anak Kampung Gilingan melalui kearifan lokal, (2) Karakter yang 
ditanamkan oleh Sekolah Pos Surakarta dalam upaya memberikan penguatan 
pendidikan karakter bagi anak Kampung Gilingan melalui kearifan lokal, dan (3) 
Hambatan yang dihadapi Sekolah Pos Surakarta dalam upaya memberikan penguatan 
pendidikan karakter bagi anak Kampung Gilingan.  
Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif 
dengan menggunakan strategi tunggal terpancang. Sumber data diperoleh dari 
informan, peristiwa/ aktivitas serta dokumen. Teknik sampling yang digunakan 
adalah purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan 
wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Untuk memperoleh validitas data dalam 
penelitian ini digunakan trianggulasi data, sedangkan teknik analisis data 
menggunakan model analisis interaktif dengan tahap- tahap sebagai berikut: (1) 
pengumpulan data, (2) reduksi data, (3) penyajian data, (4) penarikan kesimpulan/ 
verifikasi. Adapun prosedur penelitian dengan langkah- langkah sebagai berikut: (1) 
tahap persiapan, (2) tahap pengumpulan data, (3) tahap analisis data, ( 4) tahap 
penyusunan laporan penelitian. 
Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa: (1) Peran 
Sekolah Pos sebagai community civics dalam upaya memberikan penguatan 
pendidikan karakter bagi anak kampung gilingan melalui kearifan lokal dapat antara 
lain: (a) Melakukan kegiatan Sekolah Pos bersama anak- anak Kampung Gilingan 
dalam upaya memberikan penguatan pendidikan karakter melalui kearifan lokal 
berupa nilai tindak tutur melarang, (b) Membiasakan berkomunikasi dengan bahasa 
lokal sekaligus pemberian nasehat berupa nilai tindak tutur melarang, (c) 
Mengadakan home visit. (2) Karakter yang ditanamkan oleh Sekolah Pos dalam 
upaya memberikan penguatan pendidikan karakter bagi anak Kampung Gilingan 
melalui kearifan lokal berupa nilai tindak tanduk melarang antara lain lain santun, 
kerja keras, respek, religius, jujur, dan, berani mengambil resiko, mandiri, dan patuh 
terhadap aturan sosial. (3) Hambatan yang dihadapi sekolah pos dalam upaya 
memberikan penguatan pendidikan karakter bagi anak kampung gilingan antara 
meliputi faktor internal yakni volunteer Sekolah Pos yang bersifat fluktuatif, 
sedangkan faktor eksternalnya yakni karena kondisi lingkungan Kampung Gilingan 
yang masuk dalam kawasan zona merah.  
Keywords: Sekolah Pos Surakarta, Community Civics, Karakter 
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ABSTRACT 
 
Dian Tarakanita. K6414014. THE ROLE OF SEKOLAH POS SURAKARTA AS 
COMMUNITY CIVICS IN AN EFFORT OF REINFORCING CHARACTER 
EDUCATION FOR CHILDREN OF KAMPUNG GILINGAN THROUGH 
LOCAL WISDOM. Thesis, Surakarta: Faculty of Teacher Training and Education, 
Universitas Sebelas Maret, June 2018. 
 
The objectives of research are to find out: (1) The role of Sekolah Pos 
Surakarta as community civics in an effort of reinforcing character education for 
children of Kampung Gilingan through local wisdom, (2) Character instilled by 
Sekolah Pos Surakarta in an effort of reinforcing character education for children of 
Kampung Gilingan through local wisdom, and (3) The obstacles faced by Sekolah 
Pos Surakarta in an effort of reinforcing character education for children of 
Kampung Gilingan. 
The research method used is descriptive qualitative method by using single 
rooted strategy. The source of data obtained from informants, events / activities and 
documents. The sampling technique used is purposive sampling. The data collection 
techniques used are interviews, observation, and document analysis. To obtain the 
validity of the data in this study use data triangulation, while the data analysis 
technique using interactive analysis model with the stages as follows: (1) data 
collection, (2) data reduction, (3) data presentation, (4) drawing conclusions / 
verification. The research procedure with the following steps: (1) preparation, (2) 
data collection, (3) data analysis, (4) preparation of research reports. 
Based on the results of this study, it can be concluded that: (1) The role of 
Sekolah Pos as a community civics in an effort of reinforcing character education for 
children of Kampung Gilingan through local wisdom can include: (a) Conducting 
Sekolah Pos activities with children of Kampung Gilingan in an effort of reinforcing 
character education through local wisdom in the form of speech acts prohibit, (b) 
Familiarize in communicating with local language as well as giving advice in the 
form of speech acts prohibit, (c) Conducting home visit. (2) The character that is 
planted by the Sekolah Pos in an effort of reinforcing character education for the 
children of Kampung Gilingan through local wisdom in the form of the prohibition 
value of prohibits such as polite, hard work, respect, religious, honest, dare to take 
risks, independent, and adhere to social rules. (3) The obstacles faced by the Sekolah 
Pos in an effort of reinforcing character education for children of Kampung Gilingan 
between the mills include internal factors such as Sekolah Pos volunteer which is 
fluctuating, while the external factor that is due to environmental conditions of  
Kampung Gilingan included in the red zone area. 
 
Keywords: Sekolah Pos Surakarta, Community Civics, Character 
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MOTTO  
 
Reputasi adalah sekilas; popularitas adalah petaka; kekayaan akan hilang dengan 
cepat. Hanya satu hal yang kekal: karakter.  
(  Horace Greeley ) 
 
Kecerdasan ditambah karakter, itulah tujuan pendidikan yang sebenarnya.  
( Martin Luther King ) 
 
Anak- anak mengembangkan karakter melalui apa yang mereka lihat, apa yang 
mereka dengar, dan apa yang mereka lakukan berulang kali.  
( James Stenson ) 
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